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L’image du bandit dans le roman
populaire grec (1900-1930)
Image of Bandit in Greek Popular Novel (1900-1930)
Christos Dermentzopoulos
RÉSUMÉS
Né vers 1900 et développé jusque dans les années 1930, le roman populaire grec dit « de bandit »
appartient au genre du roman feuilleton. L’image du bandit y emprunte une remarquable variété
de formes d’expression, sans qu’aucune fixation culturelle achevée ne soit  observée.  L’auteur
essaye surtout de dégager les caractéristiques originales du héros-bandit en Grèce par rapport à
la littérature mondiale sur le banditisme social.
Born around 1900 and developed until the 1930’s, Greek popular novel known as “Bandit novel”
is a kind of serialized novel. The image of bandit takes on there a remarkable variety of forms,
without any cultural fixation. In this frame, the author tries to find the original features of hero-
bandit in Greece in comparison with world literature on social banditry.
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